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KARNIVAL KEBITARAAN SAINS SEKOLAH KLUSTER
KECEMERLANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN 2015
PENGKALAN  CHEPA,  1  Jun  2015­  Buat  julung  –  julung  kalinya  Sekolah  Kebangsaan  Dato’  Hashim  1  dengan




Karnival  ini  juga  memperkenal  pertandingan model Eureka  Beach  House  sebagai  pertandingan  yang  paling  utama.





kesedaran dan minat yang mendalam bagi pelajar  ­ pelajar  terhadap peranan dan  tanggungjawab diri dalam menjaga
bumi kita. Karnival yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Sekolah Kebangsaan Dato’ Hashim   1  ini dengan kerjasama
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